
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１.かなり難しい　4人    
２.難しい　　　　16人    
3.ちょうど良い　8人    
4.やや簡単　　　１人    
5.簡単すぎる　　0人
Ｑ７　立論内容について理解できましたか？
１.ほとんど理解できた　　２人    




１.数年に１回　　　0人    





１.民法　　22人    
２.商法　　5人































１.清水ゼミ　　6人    
２.白石ゼミ　　4人
3.渡邊塾　　　5人      
4.有志の会　　19人
Ｑ13　そのほか、今回の討論会についての感
　　想をお聞かせください。
•立論の内容が説明も含めてわかりやすかっ
　た
•説明がわかりやすい
•前回よりレベルが上がっていた
•法廷教室を使う発想がやる気を出させる
•とてもよい討論会だったと思います
•質問やそれに対する答えをもっとわかりや
　すくしてほしい
• １団体ほど正反対（無罪）の主張をする団
　体があると面白いかもしれない
•参加者は少ないが、会が増すたびに上手に
　なりスムーズに進むようになった
•楽しい勉強をさせていただきありがとうご
　ざいました。
